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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan kinerja keuangan dan abnormal return perusahan sebelum dan sesudah
akuisisi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 10
perusahaan, dengan pendekatan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah paired sample t test dan wilcoxon
signed rank test. Variabel yang digunakan yaitu return on equity, current ratio, debt to equity ratio, total asset turn over, earning per
share, dan abnormal return. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji sample t-test dan wilcoxon signed ranks test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada rasio total asset turn over, sedangkan untuk rasio return on equity,
current ratio, debt to equity ratio, earning per share, dan abnormal return tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan
sesudah perusahaan melakukan akuisisi. 
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